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Sistem informasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia 
pendidikan. Perpustakaan sebagai salah satu sarana pendidikan tentu tidak luput dari sistem 
informasi. Dunia perpustakaan semakin hari semakin berkembang dan bergerak ke depan. 
Perkembangan dunia perpustakaan ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan 
pemanfaatannya yang telah merambah ke berbagai bidang. Hingga saat ini tercatat beberapa 
masalah di dunia perpustakaan yang dicoba didekati dengan menggunakan teknologi informasi. 
Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tangah telah dikenal oleh masyarakat dari 
berbagai kalangan seantero Kota Semarang dan sekitarnya sebagai tempat rujukan dalam 
mencari sumber bacaan. Oleh karena itu optimalisasi pelayanan Perpustakaan Provinsi Jawa 
Tengah perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan taraf kepuasan pengunjung. Pengunjung 
mengalami kesulitan dalam menemukan buku yang dibutuhkan sehingga membuat waktu 
pencarian menjadi lama. Pengunjung memerlukan informasi rekomendasi buku yang mendukung 
buku yang mereka cari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sistem informasi penelusuran koleksi 
yang ada saat ini perlu didesain ulang dengan penambahan informasi berupa rekomendasi. Dari 
perancangan ulang sistem informasi penelusuran koleksi dengan panduan tambahan berupa 
informasi rekomendasi, pengunjung diharapkan akan lebih mudah dalam menemukan koleksi 
yang mereka perlukan. 
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